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Kasih sayang, bimbingan dan dorongan yang diberi 
Sentiasa membakar semangat juangku 
Kaulah tunjang inspirasi hatiku 
Ayahanda dan bonda kandung & kedua mertua yang disayangi 
Segala dorongan, sokongan, pengorbanan 
dan iringan doa tulus kalian 
Membuatkan anakanda teguh di sini 
Guru-guru, Pensyarah dan Pendidik yang dihormati 
Ilmu yang dicurah tidak terhingga 
Umpama air di lautan 
Tidak mengenal erti jemu 
Hanya sekalung budi tersemat di jiwa 
Sahabat-sahabat yang dikasihi 
Mengenali kalian saat terindah bagiku 
Mengenal erti persahabatan, erti kehidupan 
Bersama mengharungi cabaran 













Segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam 
disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat 
baginda. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah SWT dengan berkat pertolongan, taufiq 
serta inayah-Nya telah mengizinkan saya menyiapkan dengan jayanya penulisan tesis 
sarjana ini. 
Jutaan penghargaan buat Dr. Arieff Salleh bin Rosman selaku penyelia tesis 
sarjana ini di atas sumbangan idea, penyemakan, penyeliaan dan segala susah payah 
yang telah beliau sumbangkan sepanjang tempoh menyiapkan projek ini. Begitu juga 
ribuan terima kasih kepada Dr. Kamarul Azmi bin Jasmi di atas bantuan dan tunjuk ajar 
khususnya dari segi teknik penulisan menggunakan perisian Nvivo sehingga selesai. 
Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada suami tercinta, Tuan Ahmad 
Zahidi bin Tuan Abd Rahman serta kedua ibu bapa kandung dan kedua mertua yang 
dikasihi lagi disayangi di atas sokongan, motivasi serta iringan doa kecemerlangan yang 
tidak putus-putus buat saya. Kalianlah tunjang inspirasi saya untuk terus maju dan 
cemerlang. 
Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada Bahagian Biasiswa, 
Kementerian Palajaran Malaysia atas tajaan biasiswa MyMaster yang diterima selama 4 
semester. Ucapan penghargaan juga diberikan khas buat para pensyarah Fakulti 
Tamadun Islam mahupun Fakulti Pendidikan yang telah mencurahkan segala bentuk 
ilmu sepanjang pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia serta jutaan terima 













 Pengamalan ajaran Islam, cabaran makanan dan pemakanan halal serta masalah 
keruntuhan akhlak masa kini merupakan antara permasalahan utama yang dihadapi oleh 
umat Islam. Persoalannya, adakah makanan dan pemakanan seseorang itu boleh 
mempengaruhi akhlak manusia dan adakah wujud hubungan antara keduanya? Justeru, 
kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti konsep halalan toyyiba, mengenal pasti 
kepentingan makanan halalan toyyiba, mengkaji hubungan makanan dan pemakanan 
halalan toyyiba dengan akhlak, serta mengkaji hubungan makanan dan pemakanan 
khabith dengan akhlak. Kajian kualitatif ini menggunakan dua kaedah pengumpulan 
data. Pertama, dokumen Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Mishbah dianalisis dengan 
memberi tumpuan kepada ayat-ayat al-Quran yang mengandungi perkataan halal, toyyib, 
haram dan khabith berkaitan makanan. Kedua, data temu bual yang melibatkan seramai 
empat orang pakar dalam bidang sains dan perundangan Islam dipilih menerusi teknik 
pensampelan bertujuan. Kesemua data dianalisis menggunakan perisian NVivo 7.0. 
Dapatan kajian berjaya menghasilkan pola konsep halalan toyyiba, pola kepentingan 
halalan toyyiba, pola hubungan makanan dan pemakanan halalan toyyiba dengan akhlak, 
serta pola hubungan makanan dan pemakanan haram dan khabith dengan akhlak. Hasil 
daripada pola dapatan dan perbincangan kajian juga telah menghasilkan empat model 
yang menjadikan kajian ini lebih istimewa dan unik iaitu Model Konsep Halalan 
Toyyiba, Model Kepentingan Makanan Halalan Toyyiba, Model Hubungan Makanan 
Halalan Toyyiba dengan Akhlak serta Model Hubungan Makanan Haram dan Khabith 
dengan Akhlak. Kesemua pola dan model yang dihasilkan ini boleh dijadikan panduan 












 Practicing Islamic teaching, challenges in halal food and nutrition, as well as 
current social problems are among the main problems faced by Muslims.  The question 
is, can one’s food and nutrition affect human akhlaq and is there any relationship 
between them? Hence, this study aims to identify the concept of halalan toyyiba, identify 
the importance of halalan toyyiba food, examine the relationship of halalan toyyiba food 
and nutrition with akhlaq, as well as examine the relationship of khabith food and 
nutrition with akhlaq.  The qualitative study used two methods of data collection. First, 
the documents of Tafsir al-Qurtubi and Tafsir al-Mishbah were analyzed by focusing on 
the verses in the al-Quran that contained the words related to food such as halal, toyyib, 
haram and khabith.  Second, the interview data that involved four experts in the field of 
science and Islamic law that were chosen through purposive sampling method. All the 
data were analyzed using NVivo 7.0 software. The finding of the result managed to 
produce the concept pattern of halalan toyyiba, the pattern of the importance of halalan 
toyyiba, the relationship pattern of halalan toyyiba food and nutrition with akhlaq, as 
well as the relationship pattern of haram and khabith food and nutrition with akhlaq. The 
results from the pattern of the finding and discussion of the study had also produced four 
models that made this study more special and unique, which are the Model of Halalan 
Toyyiba Concept, the Model of the Importance of Halalan Toyyiba Food, the Model of 
the Relationship between Halalan Toyyiba Food with Akhlaq, as well as the Model of 
the Relationship between Haram and Khabith Food with Akhlaq. All patterns and 
models produced from this study can be used as an early guidance for various parties, 
especially academicians for further research in the future. 
